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泉 色夫古娘 0(701年） ーーロロロ
水主 黒媛娘 不明(1) -ー=ロロ
大来 大田皇女 0(674年）
但馬 藤原鎌足女・氷上娘 尚市皇子（天武皇子）・妃 ローロロ
泊瀬部 梶媛娘 川嶋皇子（天智皇子）・妃 ＝ーロロロ
天武 多紀 梶媛娘 0(698年） 志紀皇子（天智皇子）・妃 ローロロ
十市 額田娘王 大友皇子（天智皇子）・妃




吉備 阿閉皇女（元明） 長屋王（高市王子）・妃 ーーロロロ
井上 県犬蓑唐女・広刀自 0 (727年） 白壁王（光仁）・皇后 ーーロロロ
聖武 阿倍 藤原不比等女・光明子
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阿倍 - i i 
※王の生没年はほとんど伝わっていない。そのため，初叙の年齢を 21歳と仮定して作成した。
. . …数字が確実なもの• …1, 2年の誤差内のもの















































































































































































































































































(1) 井上光貞「古代の女帝」 (r天皇と古代王権」，岩波現代新書， 2000年，初出 1964年）。





代王権と支配構造』，吉川弘文館， 2012年．初出 2003年），同『女帝の世紀』（角川書店， 2006年）。




















































(23) 榎村寛之「八世紀の斎王制と斎宮の発展」（『伊勢斎宮の歴史と文化』，塙書房， 2009年，初出 2001年）。
(24) 荒木敏夫「日本古代王権と婚姻」（「日本古代王権の研究』，吉川弘文館， 2006年，初出 1994年）。
(25) 石和田京子（前掲註 (21)論文），西野悠紀子「律令制下の氏族と近親婚」（総合女性史研究会編『日本
女性史1』，東京大学出版会， 1982年）。
(26) 「続日本紀j天平勝宝元年 (749)4月丁未 (14日）条。
(27) 「続日本紀』天平勝宝3年 (751)正月己酉 (25日）条。
(28) 中島治代「元正天皇登極とその背景」（『史流j25, 1984年）。
(29) 井上の生年は，「水鏡」光仁天皇段による。
(30) 『続日本紀』神亀4年 (727)9月壬申 (3日）条。


























(40) 『続日本紀』神亀6年 (729)2月辛未 (10日）条．および癸酉 (12日）条。
(41) 『続日本紀』天平宝字7年 (763)10月丙戌 (17日）条。























(50) 『続8本紀』宝亀3年 (772)3月癸未 (2日）条。
(51) 『続日本紀』宝亀3年 (772)5月丁未 (278)条。
(52) 『類衆国史』帝王5 延暦19年 (800)7月己未 (23日）条。
(53) 中西康裕「桓武天皇と皇位」（『続日本紀と奈良朝の政変」，吉川弘文館， 2002年）など。
(54) 角田文衛「氷上陽侯」（『律令国家の展開』．塙書房， 1965年）。
(55) 『続日本紀』天平宝字元年 (757)4月辛巳 (4日）条。
(56) 『続日本紀』天平宝字元年 (757)7月癸酉 (27日）条。このとき，塩焼王は父新田部皇子の功績によっ
て遠流を免れ，そののち臣籍降下し，氷上真人を名乗ることになる。



















(67) 石和田京子「元正天皇即位の行景とその意義」 (r史学研究集録132, 2007年）。
(68) 松尾光（前掲註 (9)論文）。





(73) 「続日本紀j和鉗7年 (714)正月己卯 (20日）条。











(82) 草壁皇子に天皇号を贈ったことは，「続日本紀j天平宝字2年 (757)8月戊申 (9日）条にみえる。
(83) 堀江潔「奈良時代における「皇嗣」と皇太子制」 C日本歴史」 609, 1999年）。
(84) 「日本国語大辞典i「そえる」項。なお，漢字の字義ではあるが，宣命体のため，日本語の意味に依った。
(85) 仁藤敦史「女帝の世紀~(前掲註 (4) 書）など。
(86) 「続日本紀」天平10年 (738)正月壬午 (13日）条。
(87) 堀江潔氏によれば，「皇頴」という言葉は草壁皇統の継承者を指し，皇太子を示す言葉ではないとする
（堀江深（前掲註 (83)論文））。











(92) 『続日本紀』天平10年 (738)正月壬午 (13日）条。
(93) r続日本紀j天平 16年 (744)閏正月丁丑 (13日）条。

























Unmarried Empresses and Imperial Succession in Ancient Japan: 
With Special Reference to Empress Gensh6 (r. 715-724) and 
Empress K6ken (r. 749-758) 
SAKURADA Marie 
In eighth century Japan, only descendants of Prince Kusakabe (662-689) were meant to 
occupy the throne. The problem was that Kusakabe himself and his sons died before they rose 
to power. This resulted in the phenomenon that four empresses occupied the throne from the 
end of the seventh to eighth centuries. These empresses were Prince Kusakabe's mother, 
Empress Jito's (r. 690-697), his wife Empress Gem'mei (r. 707-715), his daughter Empress 
Gensh6 (r. 715-724), and Empress Koken (r. 749-758), princess of Emperor Shomu. Among 
these four, Empress Gensh6 and Empress Koken remained unmarried throughout their lives. 
In ancient Japan, princesses were expected to remain unmarried to serve at the Ise Shinto 
Shrine where imperial ancestor Queeen Amaterasu was enshrined or to be married. This was 
the case for princesses of Prince Kusakabe. For example, Princess Inoue was first sent to the 
Ise Shrine. Princess Kibi, Princess Fuwa, and Princess Inoue after she returned from the Ise 
Shrine were al married to influential members of the imperial family. These princesses were 
expected to give a birth to princes if the emperor would die without heir so that descendants of 
Princess Kusakabe would continue to occupy the throne. 
These were distinguished from the cases of Princess Hidaka and Princess Abe who 
remained unmarried and were expected to temporarily occupy the throne. Princess Hidaka 
became Empress Gensh6 in 715. At that time, Crown Prince Obito was too young. To start 
with, she was expected to retire when the Crown Prince would become Emperor Shomu in 724. 
She was not allowed to be married because she must not give a birth to a prince who might 
jeopardize the position of Emperor Shomu. Princess Abe became Empress Koken in 749 
because her father Emperor Shomu did not have male heir. As in the case of Princess Hidaka, 
she must not be married and not give a birth to a prince. 
Both Empress Gensh6 and Empress Koken rose to power as a transition to the next 
emperor. It was necessary not only to maintain the blood of Prince Kusakabe, but also for the 
maintenance of decision making processes in the eighth century. 
Keywords: Eighth century A.D. Japan, imperial succession, unmarried empresses. 
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